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Volcanes
Soluciones innovadoras para reducir desastres, manejar los riesgos y hacer ciudades 
que entienden y se adaptan a un paisaje previo derivan de metodologías de diseño 
innovadoras. Nuestra propuesta de investigación está basada en la aproximación 
que entrega el “Urbanismo del Paisaje”. Esta aproximación combinada con un 
análisis socio-espacial guiará la toma de decisiones de diseño. Una lectura del 
paisaje a multi-escala y multi-disciplinar nos dará la visión e imagen particular y 
específica del espacio previo a ser habitado. Por lo tanto, se explora el origen del 
paisaje para revelar las características que crean riesgo para la población. 
El material presentado a continuación se enmarca en el desarrollo de una 
investigación por diseño llevada a cabo dentro de la metodología de la tesis 
doctoral de la arquitecta Paulina Espinosa Rojas. En estos resultados preliminares 
de diseño se combinan las coclusiones obtenidas por tres alumnos de pregrado 
tanto para tesis de fin de grado (Naulers-Demarsin) como para un concurso para 
estudiantes de arquitectura (Naulers-Checa). Algunos de los autores que guían 
esta investigación entre otros son Corner, Shannon, De Meulder, famosos por sus 
contribuciones en urbanismo del paisaje (Landscape urbanism), mapeo crítico 
(mapping as a tool to comunicate) y urbanismo del agua (Water urbanism).
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12.000 people suffer Andaliéns 
wintertime expansions
10.000 people suffer 
summertime droughts along 
the Andalién river
Aquifer
panoramio.com, property of ARQoctavia 
vallenoble.cl inundaciones2006concepcion.blogspot.be
inundaciones2006concepcion.blogspot.beplataformalogistica.cl
Habitando el Límite-Living in the Edge
Si analizamos los asentamientos del área 
metropolitana de Concepción podemos 
ver que la gente está habitando un borde, un 
límite, definido por empinadas pendientes 
de arcilla, llanuras de inundación de ríos, 
lagunas, humedales y el océano pacífico.
 
En consecuencia, esta investigación busca 
responder ¿Cómo estamos habitando 
el límite?,  ¿Cómo se habita este tipo de 
paisaje de manera espontánea? ¿Cómo 
se habita y se construye el límite?
En la ciudad de Concepción  existen 35.575 
habitantes expuestos al riesgo natural de 
anegamientos e inundaciones (Mardones, 
Vidal, 2001). El caso de estudio del río 
Andalién representa un tercio de esos 
habitantes expuestos 12.000 (Dirección 
General de Aguas, Gobierno de Chile, 
2004). Para este caso se cuenta con la 
importante contribución en investigaciçon 
de, Jaque , Mardones, Rojas, Romero, 
Vidal, Pérez entre otros.
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Aproximación a la evolución geomorfológica del área metropolitana de Concepción- Escala de tiempo: miles de años 
Basasado en Aguayo, M. and Dresdner, R.. 2008 EULA-UDEC
¿Cómo hemos ido creciendo?   Basado en “Secuencia evolutiva de expansión urbana en la conurbación Concepción Talcahuano 1943-2006”. Aliste, E, Almendras, A., recopilación histórica y Plan Regulador.
Sistema de Agua de Concepción. Definiciones sobre uso 
y ciclos productivos
Problemática del Río Andalién, inundaciones y sequías
Fuente: DGA, 2004; Perez, 2010; Fifth assessment report IPCC; Mardones & Vidal, 2001
Contrastando las dinámicas de crecimiento con la 
realidad
Viviendo al Borde-Habitando el límite 
Concepción Metropolitano
Concepción entre dos ríos
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